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VOKIETIJOS PAVOJUS IR KARO dVIEm fRONTAIS KATAS-
TROfA (LIETUVOS KARIUOmENėS 1936–1937 m. OPERACI-
JŲ PLANAI NR. 1 „V“ IR NR. 2 „V+L“)
Vytautas Jokubauskas, Samanta Zuberniūtė
Akademinę bendruomenę ir karo istorija besidominčią visuomenę norime plačiau 
supažindinti su tarpukario Lietuvos kariuomenės ginkluotos gynybos planavimo 
dokumentais1. 1937 m. buvo patvirtinti trys Lietuvos kariuomenės operacijų planai, 
vienas iš jų – nr. 3 „L“ (Lenkija)2, jau buvo publikuotas Acta Historica Universitatis Klai-
pedensis serijos 36 tome3. Kiti du planai: nr. 1 „V“ (Vokietija) ir nr. 2 „V+L“ (Vokieti-
ja + Lenkija) taip pat reikšmingi Lietuvos karo istorijos tyrimų kontekste. Todėl tęsia-
me pradėtą karo istorijos šaltinių publikavimą.
Šiame įvadiniame tekste aptarsime du klausimus. Pirma, priežastis, lėmusias tokių 
planų sudarymą, ir jų suderinamumą su Latvijos gynybiniais planais, o antra, kai ku-
rių taktinių sprendimų planuose (ir kariuomenės statutuose) aplinkybes.
dokumentai įdomūs ir vertingi keliais aspektais. Pirma, iš jų galima nustatyti ir įvertinti, 
kokie buvo Lietuvos kariuomenės operaciniai sumanymai eventualaus karo su Vokietija 
atveju ir Vokietija bei Lenkija vienu metu. Planai patvirtinti 1937 m., taigi 1938 m. kovo ir 
1939 m. kovo mėn. būtent jais remiantis būtų veikusi Lietuvos kariuomenė, jei Vyriausy-
bė būtų atmetusi Lenkijos ir Vokietijos ultimatumus, o pastarosios pavieniui ar kartu būtų 
nusprendusios griebtis karinės jėgos. Šie dokumentai atskleidžia Lietuvos kariuomenės 
požiūrį į karybą XX a. 4-ojo dešimtmečio antrojoje pusėje, kai Lietuvos kariuomenėje jau 
buvo gana daug aukštus postus užimančių karininkų, kurie baigė studijas Vakarų Euro-
pos (pirmiausia Prancūzijos, Belgijos ir Čekoslovakijos) generalinio štabo akademijose. 
Apskritai dėl nekintančios geografinės padėties tam tikrais atvejais planai gali būti įdo-
mūs (kaip mokymų ir analizės medžiaga) ir XXI a. kariuomenei.
Lietuvos ir Lenkijos konfrontacija dėl Vilniaus krašto tarpukariu yra plačiai žinoma 
kaip nuolatinis reiškinys. Kito tik įtampos intensyvumas bei pobūdis. Bet pats konflik-
tas iki pat 1939 m. rudens nebuvo išspręstas. Tuo tarpu Lietuvos kariuomenės san-
tykiai su Vokietijos karinėmis pajėgomis tarpukariu vystėsi kitaip. Nepriklausomybės 
karo metu, 1919 m. pirmojoje pusėje, Vokietija, gindama savo interesus, rėmė Lietu-
1 Autoriai dėkoja mindaugui Sereičikui už pagalbą rengiant šių šaltinių publikaciją.
2 Operacijų planas nr. 3 „L“, 1937 m. Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau LCVA), f. 929, ap. 3, b. 995.
3 JOKUBAUSKAS, Vytautas; TAmKVAITIS, Titas. du karo istorijos šaltiniai iš Lietuvos tarpukariu. In The 
Unending War? The Baltic States after 1918 = Nesibaigiantis karas? Baltijos šalys po 1918 metų (Acta Histori-
ca Universitatis Klaipedensis, vol. XXXVI). Ed. by Vytautas JOKUBAUSKAS, Vasilijus SAfRONOVAS. Klaipė-
da, 2018, p. 221–241.
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